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表紙写真：インドタミル・ナド州ティルプル市のニット・ウェア工場での一コマ（撮影：宇佐美好文）
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第 24 期日本人研修生の募集・選考
　IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
　アジア経済研究所開発スクール（Institute of Developing Economies Advanced School、略称イデアス（IDEAS））は、
経済協力・開発援助の現場において、高度な専門性を持って活躍できるエキスパートの育成を目指して、1990 年より
実施されている研修事業です。詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Ⅰdeas/Appli/index.html
1．募集人員　10 名前後
2．応募資格　以下の 5 つの条件を満たす者
（1）将来、開発・援助の分野に従事する意志を有する者
（2）4 年制大学卒以上の者（専攻分野不問）
（3） 高度な英語能力（TOEFL（iBT）88）以上、TOEIC800 以上、IELTS6.5 以上、国連英検 A 級、英検準 1 級のいずれかに相当）
を有する者
（4）日本国籍を有する者または日本の永住者
（5）1 年間の国内研修後、海外の大学院等で 1 年の勉学を希望する者（ただし、費用は全額自己負担）
3．研修期間　2013 年 9 月 2 日〜 2014 年 7 月下旬
4．研修内容　 経済理論、開発論（経済・社会）、地域研究、ゼミナール、国際機関・海外大学教授による集中講義、語学 
（英語）など
5．学 費 等　授業料 535,800 円（入学金不要）国内研修旅行費用、教材は開発スクール負担
6． 提出書類（※志願書およびエッセーのサンプル書式は、アジア経済研究所ウェブサイトよりダウンロード可能です。 
提出書類は返却しません。）
（1）エッセー（和文および英文）
（2）受験志願書（和文および英文）
（3）学業成績証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
（4）卒業証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
（5）英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去 3 年以内に取得のもの。コピー可）
（6）健康診断書（過去 3 カ月以内のもの）−参考様式あり
（7）書類選考合否通知用封筒（長形 3 号（120mm × 235mm）に 90 円切手貼付、住所氏名を明記したもの）
7．選考スケジュール
（1）応募書類受付 5 月  1 日（水）〜5 月 31 日（金）
（2）書類選考結果通知 6 月  7 日（金）
（3）筆記試験 6 月 15 日（土）　※受験料 1 万円
（4）筆記試験結果通知 6 月 21 日（金）
（5）面接試験 6 月 27 日（木）または 28 日（金）（海外在住者は 6 月 17 日（月）に受験も可）
（6）最終合格発表 7 月  5 日（金）
お問い合わせ先
ジェトロ・アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒 261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
Tel．043-299-9562　Fax　043-299-9728
Email　goideas@ide.go.jp
個人情報の取扱について
　募集に際して提出していただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用
することはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切
ありません。
日本貿易振興機構アジア経済研究所2014年度採用情報（研究職および司書職）
アジア経済研究所では、以下のとおり研究職（地域研究、開発研究）および司書職の募集を行います。
【応募方法・問い合わせ先（研究職・司書職共通）事項】
応募手続　アジア経済研究所ウェブサイトをご参照ください。
　【地域研究】http://www.ide.go.jp/Japanese/Recruit/res_area.html　　【開発研究】http://www.ide.go.jp/Japanese/Recruit/res_dev.html
　【司書職】http://www.ide.go.jp/Japanese/Recruit/lib.html
応募期間　2013年6月14日（金）　17：00まで　〈必着〉
勤務開始　2014年4月  1日（予定）
待　　遇　本機構の規程による。
問合せ先　日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課　職員採用係
Email：ide-recruit@ide.go.jp　TEL：043-299-9400　FAX：043-299-9724
※　お問合せはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。なお、選考内容については一切お答え出来かねます。
2013 年 6 月号特集の予告
「韓国新政権の課題と展望」
李明博政権の5年間の成果を総括・分析するとともに、新政権の課
題や方向性を展望する。李明博政権下ではどのような課題に取り
組み、どういった成果が得られたのか、あるいはどのような問題が
残っているのか、何が変わり何が変わらなかったのか。現政権に
残された課題は何かかなど議論していきたい。
（6月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会受講料の割引例：　4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
【研究職】
応募分野・資格
博士（またはPh.D.）の学位を有する者（2014年3月頃までに取
得見込みの者を含む）で、以下のいずれかの分野の業務に従事
できる者
【地域研究】地域研究、経済学、経営学、地理学、社会学、人口学、
政治学、国際関係論、法制度論、行政学、経済史、政治史等のディ
シプリンを用いた、開発途上国が直面する諸問題に関する研究
【開発研究】マクロ経済、技術革新、貿易・投資、環境・資源
その他、開発途上国が直面する諸問題に関する理論・実証研究
募集人員
若干名。なお、豊富な経験と特筆すべき実績を有する者と認め
られる場合を除き、テニュア・トラックでの採用とする。
（テニュア・トラックは、3年の任期付き採用であり、2年の延長
があり得る。任期終了までに研究業績の審査を行い、良好な評
価を得られれば、任期終了後に任期を定めない研究職員として
採用する）
【司書職】
応募分野・資格
開発途上国関連の資料・情報を扱う図書館業務に関心がある方
で、以下の項目のいずれかに該当する人材を求めます。
＊ 人文社会科学系修士号以上（2014年3月に修了見込みの者を
含む）の学歴を有し、アジア・アフリカ諸言語、またはスペイ
ン語、ポルトガル語のいずれかに精通していること。
＊ 図書館情報学の専攻で、修士号以上（2014年3月に修了見込
みの者を含む）の学歴を有し、図書館司書資格を有するか、
取得見込みであること。
募集人員
若干名。ただし、テニュア・トラックでの採用とする。
（テニュア・トラックは、3年の任期付き採用であり、2年の延長
があり得る。任期終了までに業務実績の審査を行い、良好な評
価を得られれば、任期終了後に任期を定めない職員として採用
する。）
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アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第 24 期日本人研修生の募集・選考
　IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
　アジア経済研究所開発スクール（Institute of Developing Economies Advanced School、略称イデアス（IDEAS））は、
経済協力・開発援助の現場において、高度な専門性を持って活躍できるエキスパートの育成を目指して、1990 年より
実施されている研修事業です。詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Ⅰdeas/Appli/index.html
1．募集人員　10 名前後
2．応募資格　以下の 5 つの条件を満たす者
（1）将来、開発・援助の分野に従事する意志を有する者
（2）4 年制大学卒以上の者（専攻分野不問）
（3） 高度な英語能力（TOEFL（iBT）88）以上、TOEIC800 以上、IELTS6.5 以上、国連英検 A 級、英検準 1 級のいずれかに相当）
を有する者
（4）日本国籍を有する者または日本の永住者
（5）1 年間の国内研修後、海外の大学院等で 1 年の勉学を希望する者（ただし、費用は全額自己負担）
3．研修期間　2013 年 9 月 2 日〜 2014 年 7 月下旬
4．研修内容　 経済理論、開発論（経済・社会）、地域研究、ゼミナール、国際機関・海外大学教授による集中講義、語学 
（英語）など
5．学 費 等　授業料 535,800 円（入学金不要）国内研修旅行費用、教材は開発スクール負担
6． 提出書類（※志願書およびエッセーのサンプル書式は、アジア経済研究所ウェブサイトよりダウンロード可能です。 
提出書類は返却しません。）
（1）エッセー（和文および英文）
（2）受験志願書（和文および英文）
（3）学業成績証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
（4）卒業証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
（5）英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去 3 年以内に取得のもの。コピー可）
（6）健康診断書（過去 3 カ月以内のもの）−参考様式あり
（7）書類選考合否通知用封筒（長形 3 号（120mm × 235mm）に 90 円切手貼付、住所氏名を明記したもの）
7．選考スケジュール
（1）応募書類受付 5 月  1 日（水）〜5 月 31 日（金）
（2）書類選考結果通知 6 月  7 日（金）
（3）筆記試験 6 月 15 日（土）　※受験料 1 万円
（4）筆記試験結果通知 6 月 21 日（金）
（5）面接試験 6 月 27 日（木）または 28 日（金）（海外在住者は 6 月 17 日（月）に受験も可）
（6）最終合格発表 7 月  5 日（金）
お問い合わせ先
ジェトロ・アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒 261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
Tel．043-299-9562　Fax　043-299-9728
Email　goideas@ide.go.jp
個人情報の取扱について
　募集に際して提出していただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用
することはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切
ありません。
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